
































































































































































































































































































　　　　　　 （角川oneテーマ21） 新書 – 2013/7/10 
大森　彌　「『自治体消滅』の罠」町村週報（第2879号・平成26年5月19日）全国町村会
ティム・ブラウン　千葉 敏生訳『デザイン思考が世界を変える』 （ハヤカワ・ノンフィクション文庫） 
文庫 2014年5月 早川書房
橋立達夫　「厄介者が農村都市交流の資源に」町村週報（第2599号・平成19年5月14日）全国町村会
　同　「究極の住民主体の地域づくり―『やねだん』に学ぶ」町村週報（第2787号・平成24年1月30日）
全国町村会
　同　「寄らば大樹の蔭？ TPPの七不思議」町村週報（第2836号・平成25年４月８日）全国町村会
　同　「人の心の美しい綾織がみられる里」町村週報（第2876号・平成26年4月14日）全国町村会
